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ПУТИ РОСТА ДОХОДОВ ТОРГОВЛИ ГОМЕЛЬСКОГО РАЙПО  
В УСЛОВИЯХ УПРОЩЕНИЯ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 
Значительные возможности по увеличению доходов и получению прибыли предоставля-
ются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 
«О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» (далее – Указ  
№ 345). 
В соответствии с Указом № 345 с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. предусмотрена 
возможность установления на отдельных территориях особого режима налогообложения в сфе-
ре торговли, общественного питания и бытового обслуживания. На этот период обороты по 
реализации товаров (работ, услуг), возникающие соответственно от деятельности на террито-
рии сельской местности и от деятельности на территории малых городских поселений, освобо-
ждаются от налога на добавленную стоимость; прибыль от реализации товаров (работ, услуг), 
полученная соответственно от деятельности на территории сельской местности и от деятельно-
сти на территории малых городских поселений, облагается налогом на прибыль по ставке  
6%. 
Решением Гомельского областного Совета депутатов № 229 от 12 октября 2017 г. утвер-
жден «Перечень населенных пунктов и территорий вне населенных пунктов, относящихся к 
сельской местности». В Гомельском районе к таким населенным пунктам отнесено 116 дере-
вень и поселков. В 14 населенных пунктах из данного Перечня (д. Цыкуны, д. Новые Дятлови-
чи, д. Сосновка, д. Щербовка и др.) имеются магазины Гомельского райпо. 
В 2017 г. розничный товарооборот розничной торговли в Гомельском райпо составил 
33 404,3 тыс. р., в том числе товарооборот 14 магазинов, находящихся в населенных пунктах и 
на территории вне населенных пунктов, относящихся к сельской местности, составил  
1 076,96 тыс. р. (таблица). 
 
Розничный товарооборот магазинов, находящихся в населенных пунктах и территории вне населенных  
пунктов, относящихся к сельской местности, в Гомельском райпо за 2017 г. 
Населенный пункт Розничный товарооборот магазина райпо, тыс. р. 
Поселок Зеленый сад 68,4 
Деревня Цыкуны 221,13 
Деревня Сосновка 74,32 
Деревня Журавлевка 41,69 
Деревня Контакузовка 38,87 
Деревня Гадичево 82,01 
Поселок Холмы 49,45 
Деревня Рандовка 30,2 
Деревня Щербовка 78,7 
Поселок Мостище 88,7 
Деревня Рудня-Прибытковская 57,32 
Деревня Галеевка 84,7 
Деревня Новые Дятловичи 114,86 
Поселок Михайловск 46,61 
Итого 1 076,96 
Примечание –  Источник: собственная разработка автора на основе данных организации. 
 
Нами проведен расчет потенциального резерва увеличения валовой прибыли при сохра-
нении прежнего уровня розничных цен и получении льготы по освобождению от НДС оборота 
реализации товаров. 
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Средний уровень доходов торговли к товарообороту в 2017 г. составил 17,345%. Средне-
взвешенная ставка НДС, по нашим расчетам, на основе данных формы 3 приложения к бухгал-
терскому балансу за 2017 г. составила 14,96%. 
Следовательно, резерв освобождения от НДС и, соответственно, увеличения уровня ва-
ловой прибыли составит при ставке НДС, равной 14,96%: 
 
17,345  0,1 496 = 2,59%. 
 
В сумме возможная дополнительная валовая прибыль составит 27,89 тыс. р. (1 076,96   
 2,59 : 100). 
По отношению к товарообороту в целом по Гомельскому райпо потенциально возмож-
ный резерв повышения уровня доходности в розничной торговле равен 0,08% к товарообороту 
(27,89 : 33 404,3  100). 
Для реализации данного мероприятия необходимо организовать обособленный учет вы-
ручки, доходов и расходов по 14 магазинам Гомельского райпо, находящимся в сельских насе-
ленных пунктах из указанного перечня. 
